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【57】發明摘要 
本創作裝置係針對多個相同容量之三相交直流轉換器並聯運轉提出一協調控制器，以抑制直接將
單獨交直流轉換器並聯所產生之內部環流，而獲得均流之效果，同時可以避免個別轉換器發生過
載情形及減少波形失真而獲得提昇並聯轉換器之效能。而所提之協調控制器則由每一個別轉換器
之電流感測器、電壓感測器與該交直流轉換器之電壓控制器與脈寬調變模組和本創作之電流協調
控制器整合而成一個並聯系統協調控制裝置。 
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